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RESUMEN 
Los estudios de seguimiento de egresados son una herramienta importante para analizar los caminos 
que siguen los nuevos profesionales, no solo en lo que respecta a su inserción laboral, sino al entorno 
y contexto en que se desenvuelven. Son también mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad 
con el potencial de inducir en las instituciones la reflexión sobre sus fines y valores, desde que aportan 
elementos para analizar las ventajas y desventajas de los diferentes modelos y opciones educativas 
que permitirán su fortalecimiento o revisión. En ese marco se realizó un estudio experimental de 
Evaluación y Seguimiento de egresados de la FOLP con el objeto de establecer un sistema de 
información sobre datos básicos, práctica profesional, experiencias, opiniones y sugerencias de 
graduados y empleadores; que permitiera evaluar y retroalimentar al sistema, tanto para la toma de 
decisiones como para evaluar el nivel de compromiso social de los graduados, afianzando así el 
control de calidad del producto. La investigación se enmarcó en la modalidad de proyecto factible y 
consistió en un estudio transversal de tipo descriptivo. Se utilizó la combinación de caracteres 
cualitativos y cuantitativos sobre la base de los principios de consistencia, triangulación y 
convergencia. Se abordaron los programas de formación desde las perspectivas del resultado y del 
proceso. Se indagó a partir de todos los sectores involucrados: autoridades, docentes, egresados y 
empleadores. La información fue recolectada a través de cuestionarios elaborados y validados para 
garantizar la confiabilidad de los datos. Se trabajó con un nivel de confianza del 95 % y un error 
máximo del 5 % en las estimaciones. Los resultados permitieron inferir la importancia de la evaluación 
y seguimiento de los egresados, como así también reforzar los planes y programas de estudio, 
anticipar y proponer adecuaciones detectando demandas futuras y potenciando la función innovadora 
y crítica de la Universidad.  
Palabras Claves: Egresado –Seguimiento- Empleador. 
OBJETIVOS  
Probar un modelo factible para la evaluación y seguimiento de los egresados universitarios. 
METODOLOGÍA 
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La presente investigación corresponde a un proyecto factible consistente en un estudio transversal de 
tipo descriptivo que se realizó entre los años 2000-2004. Se utilizó la combinación de caracteres 
cualitativos y cuantitativos que permitieron obtener importante información sobre aspectos 
relacionados con la actividad laboral, profesional y con la formación del egresado. El objeto de estudio 
involucró una gran cantidad de temas, áreas y campos de trabajo, que no se circunscribieron a 
paradigmas rígidos de calidad y/o cantidad; requirieron de verdaderos sistemas en los que se sumaron 
valores, conceptos, categorías, métodos, técnicas y principios diferentes. Por lo tanto el asunto fue 
abordado desde la combinación de ambos caracteres. La evaluación y seguimiento del profesional 
universitario necesita de una mecánica y de una práctica que oscilan entre lo cualitativo y lo 
cuantitativo por eso se planteó la integración y complementación entre ambos métodos, 
particularmente sobre la base del principio de consistencia (unidad dentro de la variedad ), de la 
triangulación y de la convergencia, lo cual no solamente posibilitó el uso y la aplicación de todos los 
procedimientos metodológicos, epitesmológicos y técnicos pertinentes al problema, al diseño y 
realización de la evaluación y seguimiento, sino que planteó un desafío interdisciplinario, donde existió 
una clara interacción de los elementos en estudio. Es así, como la evaluación de los programas de 
formación se abordaron desde dos perspectivas: un análisis del impacto, de los efectos generales o 
resultado final del programa en quienes fueron sus participantes ( los egresados) y un análisis del 
proceso que se concentró en los elementos internos del programa. La evaluación del impacto sirvió 
para determinar el éxito del programa y fue típicamente cuantitativa, en cambio la evaluación del 
proceso permitió integrar información acerca del funcionamiento del programa identificando modos que 
permitieron mejorar las operaciones y el diseño del mismo, fue típicamente cualitativa desde su 
perspectiva de análisis, aunque en la etapa de explicación causal, el empleo de un conjunto de 
caracteres cuantitativos y cualitativos permitieron obtener un mejor nivel de información. Sobre esta 
base se buscó obtener datos a partir de todos los actores del proceso: autoridades, docentes, 
egresados y eventuales empleadores. Para ello se aplicaron encuestas y entrevistas (personales y/o 
telefónicas).Durante todo el proceso de evaluación se mantuvo contacto con los “informantes” 
seleccionados para el estudio.Al mismo tiempo se utilizaron indicadores para una valoración 
cuantitativa que amplió la posibilidad de generalización de los hallazgos y como estrategia operacional 
se aplicó la triangulación de datos propia de los métodos cualitativos. Al aplicar esta metodología, la 
recolección de los datos y su análisis, se realizó en forma simultánea a medida que transcurría la 
investigación. Durante el proceso de recolección de datos, se procedió a oír las grabaciones y a leer 
detalladamente los protocolos, luego se realizó una categorización descriptiva o clasificación de sus 
contenidos, para facilitar su interpretación. Para este estudio, se realizó una triangulación 
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metodológica, según la cual, a través de distintas técnicas, se contrastaron los resultados obtenidos; 
así se trianguló la información obtenida a través del pensamiento en voz alta, el cuestionario cognitivo 
y la entrevista abierta. Se construyó un registro con la historia institucional ( acontecimientos claves, 
desplazamiento de personal, cambio de objetivos, modificaciones organizativas y normativas, etc. ) 
que sirvió como punto de referencia para determinar su impacto sobre la evolución del programa y 
como estímulo para entrevistas y observaciones; donde los “informantes clave” desde perspectivas 
diferentes y distintas posiciones en el seno de la organización institucional, pudieron aportar opiniones 
útiles para lograr una mayor comprensión de los acontecimientos. La base de integración entre lo 
cualitativo y lo cuantitativo residió en que lo cualitativo proporcionó el contexto en el que pudieron ser 
entendidos los hallazgos cuantitativos. 
Población y marco muestral: el marco muestral comprendió el total de egresados de la Facultad de 
Odontología de la UNLP entre el 1-1-2000 y el 31-12-2004. que sumaron 1414 graduados de los 
cuales 315 (162 mujeres y 153 varones)  
Diseño de la muestra: En ese marco se diseñó una muestra al azar que permitió realizar estimaciones 
poblacionales utilizando técnicas de estadística inferencial. La muestra se determinó considerando el 
número total de egresados organizados por año mediante un cuadro de resumen. Se trabajó con un 
nivel de confianza del 95% y con un error máximo del 5 % en las estimaciones. La muestra obtenida 
fue de 472 (258 mujeres y 214 varones) egresados, El listado de los egresados se integró con los 
antecedentes almacenados en los archivos de la Facultad (Departamento de egresados – 
Prosecretaría de Postgrado – CESPI) formando una base de datos que contiene datos particulares, 
generales, de escolaridad y todos los obtenidos a través de los instrumentos aplicados. Se numeró a 
cada uno de los egresados de 1 a  n  , donde  n representa  el número total de egresados (1414). 
Población y muestra de empleadores, profesores y autoridades: La población y muestra de 
empleadores fue intencionada y obtenida de los mismos sectores de donde se seleccionó la muestra 
de egresados. Se encuestaron un total de 112 empleadores públicos, privados, ONGs., Asociaciones 
profesionales y pacientes.La población y muestra de profesores se definió en función del n° de créditos 
y tomando como referencia a los responsables de cada curso. En cuanto a la población y muestra de 
autoridades, se hizo un censo total de los directivos de la FOLP. 
Variables: el interés se centró en las siguientes variables: condición sociodemográfica, educación, 
situación actual del egresado, condición laboral, relación del puesto con lo que estudió, grado de 
satisfacción con la formación recibida, con la educación continua y el salario, características del 
empleador, situación del empleador, tendencia del desarrollo de actividades económicas en el país, 
percepción del empleador dentro del mismo sector, opinión acerca del egresado contratado, 
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disposición del empleador para recibir docentes y estudiantes, recomendaciones para mejorar la 
educación odontológica. Opinión de autoridades y académicos responsables, definición de debilidades 
y fortalezas del programa.  
Instrumentos : la información se recolectó a través de los siguientes instrumentos que fueron aplicados 
mediante entrevista ( personal o telefónica), encuesta ( distribuida en papel o vía Internet) y/o auto 
administración. 
1-Cuestionario para egresados ( sobre seguimiento e inserción laboral) 
2-Cuestionario para empleadores ( sobre percepción acerca de la formación de los egresados con 
relación al perfil ocupacional requerido). 
3-Cuestionario para autoridades ( sobre opinión  de proceso e impacto ). 
4-Cuestionario para docentes ( sobre opinión  de proceso e impacto) 
Validación de los instrumentos: los instrumentos diseñados por el grupo de investigación, para el 
acopio de la información, fueron validados a través de la consulta con expertos. Luego de evaluar las 
recomendaciones aportadas por los especialistas, se procedió a integrarlas a los cuestionarios. 
Procesamiento de la información: los resultados de los ítem de respuesta cerrada, así como el análisis 
de contenido que se aplicó a las preguntas de respuesta abierta, se tabularon mediante el uso de las 
tablas dinámicas de Excel. 
Actividades realizadas como parte de la metodología:  
Para organización del trabajo de campo se realizaron reuniones con los empleadores de diferentes 
regiones, a fin de dar a conocer los estudios a desarrollar y sensibilizarlos para que apoyen el proyecto 
y colaboren en la localización de los egresados. Igual temperamento se siguió con las organizaciones 
que nuclean a los egresados, con las autoridades y los académicos. El trabajo de campo fue realizado 
por todos los investigadores que luego de cada actividad realizaron reuniones para recabar 
información cualitativa que no estaba consignada en los cuestionarios 
RESULTADOS 
Con base en los resultados cualitativos y cuantitativos, que se generaron a partir de las cuatro fuentes 
de información consideradas: egresados, empleadores, profesores y autoridades; se pueden señalar 
como aspectos sobresalientes de los factores enunciados: 
1-. El proyecto institucional fue valorado satisfactoriamente por los diferentes estamentos consultados,  
en general, la F.O.L.P define su misión claramente enmarcada en el contexto de la misión de la 
U.N.L.P y establece políticas organizacionales y administrativas que posibilitan el cumplimiento de los 
propósitos, metas y objetivos trazados. La calidad de los procesos, la proyección al medio externo, el 
fortalecimiento permanente de la comunidad académica y un proyecto educativo que fomenta la 
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formación integral del egresado, en un ambiente de bienestar institucional han sido aspectos de 
consenso entre los informantes consultados. También fueron resaltados las iniciativas y proyectos que 
desde el área docente-asistencial aportan soluciones a los problemas comunitarios. Los grupos de 
investigación básica y aplicada se consideraron de buen nivel, con suficiente soporte y adecuada 
organización. Si bien, se pudo comprobar que existe una amplia documentación donde se formula y 
defiende el proyecto educativo institucional, se observa la necesidad de fomentar mecanismos 
encaminados a divulgar y expandir las misiones correspondientes a las diversas instancias 
universitarias con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia. 
2-. Se consideró que el Programa académico es relativamente flexible, proporciona formación integral 
al estudiante y propende a garantizar un buen desempeño para el ejercicio profesional. 
Los procesos académicos fueron valorados satisfactoriamente, se determinó que la estructura 
curricular del programa es coherente y esta en consonancia con las políticas institucionales, que el 
currículo provee los elementos para el desarrollo de un profesional calificado, el ciclo de 
fundamentación, que sustenta todo el proceso clínico y profesionalizador que deben desarrollar los 
estudiantes en el programa, se lleva a cabo de modo secuencial y jerárquico según el área. Los 
campos de práctica utilizados por los estudiantes son de diversa complejidad lo que facilita la 
adquisición de destrezas acordes a los requerimientos de la profesión y que la relación del profesor 
con los estudiantes en las actividades prácticas facilita el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
También se observó que los profesores tienen una alta capacitación en lo académico, pedagógico e 
investigativo y que su selección, nivel de formación, número y dedicación se corresponden con las 
necesidades del programa. Se destaca la interacción de los docentes con asociaciones científicas 
nacionales e internacionales.  
3-.En general el factor de bienestar universitario es bien calificado por los estamentos 
correspondientes a egresados, profesores y autoridades. En los empleadores hay desconocimiento de 
ciertos servicios que brinda la Facultad. 
4-. La calificación del Programa en el factor organización, administración y gestión es favorable, sin 
que esto signifique que no haya aspectos susceptibles de mejorar. Se encontró coherencia entre la 
organización administrativa y gestión de la FOLP y el contexto general de la Universidad. 
5-. El factor recursos físicos fue calificado en forma satisfactoria. Se estima como una fortaleza el 
contar con una planta física adecuada al desarrollo de las actividades docente-asistenciales, como 
funciones sustantivas y de bienestar. Asimismo, en el manejo, mantenimiento y proyección de los 
espacios se cumple en buena medida y a pesar de las circunstancias coyunturales, con los requisitos 
del programa académico. Cuenta con laboratorios, clínicas y recursos informáticos suficientes. 
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6-. El factor egresados e impacto sobre el medio en términos globales fue calificado satisfactoriamente. 
La FOLP ha tenido siempre un compromiso permanente con la comunidad. Los egresados manifiestan 
que la calidad de la formación recibida es buena y aprecian las bondades del programa, que resulta 
pertinente con las demandas laborales. En general los empleadores manifiestan estar satisfechos con 
los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los egresados, señalan algunos aspectos 
que se deberían reforzar como la comunicación oral y escrita, idiomas, conocimientos sobre el 
ambiente laboral, disciplina para el trabajo y trabajo bajo presión. El índice de ocupación de los 
egresados es alto, aunque las remuneraciones en general son bajas, esto pareciera estar determinado 
por la baja demanda de empleo versus una alta oferta laboral. Un elevado porcentaje desempeña 
actividades independientes paralelamente con otras en relaciona de dependencia tanto en el sector 
publico como privado. Entre los requisitos exigidos por los empleadores se destacan los conocimientos 
específicos y actualizados. La movilidad y los flujos de entrada y salida al mercado de trabajo son 
relativamente bajos. No obstante la inserción laboral parece tener características particulares a partir 
de la crisis de empleo que se produjo en el país en los últimos años. Según afirmaciones de los 
empleadores, las contrataciones de profesionales se caracterizan por ofrecer plazas con menores 
niveles saláriales y requerimiento de una mayor disponibilidad de tiempo. 
Resulta importante observar que los empleadores, prefieren contratar profesionales recién egresados 
porque les reportan ventajas en dos sentidos, 1º porque las habilidades y conocimientos están 
actualizados y 2º porque el tabulador salarial utilizado no incorpora la experiencia, supuestamente 
ausente en un trabajador que recién ha terminado su formación. Esto resulta contradictorio desde la 
óptica de los egresados, debido a los resultados de valoración en cuanto a los criterios de contratación 
respecto a la experiencia mínima que deben tener para lograr el trabajo. Un alto porcentaje de 
egresados tiene intenciones de emigrar, fundamentalmente por razones económicas. Consideran que 
en las circunstancias locales actuales resulta difícil no sólo buscar un empleo relacionado con lo 
estudiado, sino encontrar uno bien remunerado o cuanto menos que permita sobrevivir en un país 
pletórico de sorpresas. La transición de la Universidad al mercado laboral constituye un tramo 
importante del proceso de inserción socio-profesional y la trascendencia de estos primeros pasos en el 
ámbito del empleo cualificado parece innegable. Las relaciones educación-empleo son complejas y a 
veces contradictorias, por eso sólo pueden ser analizadas a partir del examen de realidades socio- 
históricas concretas. 
CONCLUSIONES 
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Las conclusiones arribadas nos permiten sostener la importancia de analizar las trayectorias laborales 
de los egresados en función de una multiplicidad de factores, que, en definitiva son los que le otorgan 
significado. 
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